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MOTTO 
 
 
ََسَۡيلََۡۚۡمُكِّ
 ب َّرَنِّ  مَ
ا
لَٗۡضفَ
ْ
اوُغَتَۡبتَن
َ
أٌَحاَنُجَۡمُكۡيَلَع…١٩٨َ
“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” 
(QS. Al-Baqarah : 198)
1  
                                                          
1 Departemen Agama RI, 1971, AlQur’an dan Terjemahnya, Jakarta 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah 
Pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan di Thailand (Studi Kasus Islamic 
Bank of Thailand Narathiwat Branch Province)” ini ditulis oleh Endar Rahmawati 
(3223113033) Jurusan Perbankan Syariah angkatan tahun 2011 IAIN 
Tulungagung dan dibimbing oleh M. AqimAdlan, M.EI. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh bermacam-macamnya penentuan 
margin murabahah pada perbankan syariah. Adapun penentuan margin 
murabahah yang ada di Indonesia adalah dengan metode margin flat rate, margin 
menurun, margin annuitas  dan sebagainya. Dari berbagai penentuan margin, 
peneliti tertarik untuk membahas penentuan margin di bank syariah yang 
penduduknya mayoritas beragama non Islam. Peneliti mengambil obyek 
pembiayaan murabahah karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, 
pembiayaan jenis ini masih mendominasi pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan 
syariah, khususnya di negara Indonesia. Islamic bank of Thailand dipilih karena 
merupakan satu-satunya lembaga perbankan syariah yang ada di negara Thailand 
yang menerapkan pembiayaan murabahah. 
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) perbedaan implementasi 
akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dengan Islamic Bank of 
Thailand, dan (2) penentuan margin akad murabahah pada perbankan syariah di 
Indonesia dan Islamic Bank of Thailand. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) mengetahui perbedaan implementasi akad murabahah pada perbankan 
syariah di Indonesia dengan Islamic Bank of Thailand, dan (2) mengetahui 
penentuan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dan 
Islamic Bank of Thailand. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian 
komparatif kualitatif, yaitu jenis penelitian dimana peneliti mengkombinasikan 2 
variabel yang sama untuk di cari perbedaan diantara keduanya. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode interview, observasi, 
dan dokumentasi. Dalam menggali data peneliti menggunakan percakapan verbal 
dan non verbal yakni peneliti menyusun sejumlah pernyataan untuk mendapatkan 
data dari obyek penelitian tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti 
menggunakan analisys flow model (model alur) dengan tahapan data collection, 
Editing, Reduction, Display, Verifikasi, dan Data Konklusi. Sedangkan untuk 
menguji keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. 
Penelitian ini menghasilkan temuan berupa (1) Islamic bank of Thailand 
menggunakan penentuan margin murabahah dengan 2 cara yakni flat rate dan 
rebating rate. (2) Pada Islamic bank of Thailand, penentuan margin dengan 
menggunakan flat rate berbeda sistemnya dengan di Indonesia. Di Indonesia 
penentuan margin dengan menggunakanflat rate, angsuran per bulan selama 
jangka waktu angsuran tetap. Sedangkan di Thailand angsuran bertambah seiring 
bertambahnya tahun angsuran pembiayaan yang di inginkan oleh nasabah. 
Kata Kunci : pembiayaan, murabahah, margin 
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ABSTRACT 
 
This thesis was under the title “deal observation and Murabahah Margin 
formulation between Islamic bank in Indonesia and in Thailand (Case Sudy on 
Islamic Bank of Thailand Narathiwat Branch Province)”. This thesis was written 
by Endar Rahmawati (3223113033) in Islamic Bank Department. 2015. State 
Islamic Institute of Tulungagung. The advisor : M. AqimAdlan, M.EI. 
The background of this research was from the view in many kinds of 
Murabahah Margin formulations on Islamic Bank. Although, Islamic Bank in 
Indonesia used some Margin Murabahah formulations like margin flat rate 
method, down rate margin, annuitas margin, and etc. based on those problems, 
the researcher was interested to find out margin formulation in Islamic Bank 
where Non – Muslim mostly live. The researcher took murabahah  payment as the 
object because based on the data, this kind of payment still dominates any 
payments in Islamic finance organizations especially in Indonesia. Then, Islamic 
bank of Thailand was chosen because this organization was the only Islamic bank 
organization in Thailand which used murabahah  payment. 
The focus in this research were (1) the implementation difference on 
murabahah deal between Islamic Bank in Indonesia and Islamic Bank of 
Thailand, (2) murabahah deal margin formulation between Islamic Bank in 
Indonesia and Islamic Bank of Thailand. The objective of this research were (1) to 
investigate the implementation difference on murabahah deal between Islamic 
Bank in Indonesia and Islamic Bank of Thailand, and (2) to investigate 
murabahah deal margin formulation between Islamic Bank in Indonesia and 
Islamic Bank of Thailand. 
This research used qualitative as he approach and comparative qualitative 
as the design. This design is the research where the researcher combines two 
same variables to find out the differences. The techniques to collect the data were 
interview, observation, and documentation. In collecting the data, the researcher 
used verbal and non – verbal communication, both were done by formulating the 
questions to collect the data from the object of this research. In analyzing the 
data, the researcher used analisys flow model on systematic steps. They were data 
collection, Editing, Reduction, Display, Verification, and Data Conclusion. 
Triangulation was used to verify the data in this research. 
The findings in this research were (1) Islamic bank of Thailand used 
murabahah Margin Formulation in two ways, they were flat rate and rebating 
rate. (2) On Islamic bank of Thailand, margin formulation which used flat rate 
was different from the system in Indonesia. In Indonesia, margin formulation 
which used flat rate, installment payment per month for a certain period was 
constant. Although in Thailand, installment payment was upper consistently based 
on the period was wanted by the client. 
 
Keyword: Payment, Murabahah, Margin 
 
 
